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『うっほ物語』と〈耳〉のコスモロジー
　
『
う
つ
ほ
物
語
』
は
音
楽
物
語
で
あ
り
、
俊
蔭
一
族
に
よ
っ
て
奏
で
ら
れ
る
音
の
す
ば
ら
し
さ
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
音
楽
の
物
語
と
し
て
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
音
を
奏
で
る
側
の
人
間
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
聴
き
取
る
人
々
も
、
実
は
重
要
な
存
在
で
あ
る
。
も
し
も
聴
衆
の
〈
耳
〉
が
鈍
感
で
あ
っ
た
な
ら
、
俊
蔭
一
族
の
音
は
宝
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
な
し
く
鳴
り
響
く
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
考
え
れ
ば
、
一
族
の
音
以
上
に
、
聴
衆
の
く
耳
V
が
鍵
と
な
り
、
一
族
が
単
に
趣
味
と
し
て
音
楽
を
た
し
な
む
の
か
、
あ
る
い
は
価
値
を
認
め
ら
れ
た
家
と
し
て
位
置
つ
く
の
か
、
は
聴
衆
の
く
耳
V
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
　
注
2
は
な
い
。
　
従
来
、
俊
蔭
一
族
の
音
楽
物
語
に
お
い
て
は
、
彼
ら
が
い
か
に
奏
で
る
の
か
、
奇
瑞
は
起
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
、
演
奏
す
る
一
族
の
側
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
一
族
の
音
楽
を
価
値
あ
る
も
の
に
ま
で
高
め
て
く
れ
る
聴
衆
た
ち
の
〈
耳
〉
の
力
に
注
目
し
、
音
を
聴
く
側
の
視
点
か
ら
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
世
界
を
眺
め
て
い
く
。
一、
M
狂
的
な
聴
衆
た
ち
　
と
に
か
く
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
優
れ
た
聴
覚
を
持
っ
て
い
る
。
俊
蔭
一
族
の
誰
か
が
琴
を
ひ
と
た
び
奏
で
れ
ば
、
誰
し
も
が
そ
の
音
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
、
慌
た
だ
し
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
初
め
て
仲
忠
が
秘
琴
「
せ
た
風
」
（
俊
蔭
が
帰
朝
後
に
嵯
峨
帝
へ
献
上
し
た
琴
）
を
弾
い
た
と
き
、
朱
雀
帝
を
始
め
と
し
た
聴
衆
は
、
コ
涙
こ
ぼ
れ
て
、
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4
は
れ
が
り
愛
で
」
（
俊
蔭
・
五
六
）
た
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
相
撲
還
饗
で
正
頼
に
要
請
さ
れ
た
仲
忠
が
、
秘
曲
「
遺
言
の
曲
の
三
つ
」
（
六
〇
）
を
奏
で
れ
ば
、
「
あ
り
と
あ
る
人
愛
で
惑
ひ
て
」
、
感
動
し
き
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
『
う
つ
ほ
物
語
」
が
音
楽
物
語
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、
ま
ず
、
こ
の
よ
う
に
聴
衆
が
一
つ
一
つ
の
演
奏
に
対
し
て
、
熱
狂
的
な
姿
勢
で
応
え
、
感
動
し
、
涙
し
て
く
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
聴
衆
の
役
割
は
、
音
を
聞
き
つ
け
る
敏
感
さ
と
、
音
の
見
事
さ
を
騒
ぎ
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
犬
宮
誕
生
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
1
仲
忠
が
喜
び
の
あ
ま
り
、
龍
角
風
を
取
り
出
し
て
「
は
う
し
や
う
」
（
蔵
開
上
・
四
七
五
）
を
奏
で
る
と
、
す
ぐ
に
聞
き
つ
け
た
上
達
部
・
親
王
た
ち
は
「
御
沓
も
履
き
あ
へ
給
は
ず
、
あ
る
は
、
御
衣
も
着
あ
へ
給
は
で
、
手
惑
ひ
を
し
つ
つ
、
走
り
集
ま
り
て
」
と
い
っ
た
状
態
で
大
騒
ぎ
す
る
。
ま
た
、
「
内
侍
の
か
み
」
巻
で
ひ
そ
か
に
参
内
し
た
俊
蔭
の
娘
が
琴
を
弾
ず
る
場
面
で
は
、
「
皆
人
、
上
中
下
、
楽
人
ど
も
も
、
楽
屋
の
遊
び
の
人
も
、
遊
び
や
み
て
、
た
だ
こ
れ
を
聞
き
愛
で
て
」
（
四
二
七
）
と
い
っ
た
有
様
で
あ
り
、
奏
者
が
一
体
誰
で
あ
る
の
か
い
ぶ
か
し
み
、
「
誰
な
ら
む
」
と
い
う
思
い
が
宮
中
に
充
満
す
る
。
真
相
を
知
っ
て
い
る
仲
忠
は
素
知
ら
ぬ
ふ
り
で
い
る
こ
と
に
よ
り
、
聴
衆
は
「
あ
て
宮
は
参
内
し
て
い
な
い
し
、
仲
忠
は
こ
こ
に
い
る
し
、
俊
蔭
の
娘
が
弾
い
て
い
る
な
ら
、
仲
忠
・
兼
雅
が
知
ら
な
い
は
ず
が
な
い
」
な
ど
と
様
々
に
推
測
し
、
ま
す
ま
す
演
奏
に
聴
き
入
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
誰
な
ら
む
」
と
い
う
聴
衆
の
疑
問
は
、
「
音
を
聴
か
せ
る
」
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
ま
さ
に
仲
忠
の
「
素
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
い
う
態
度
に
よ
っ
て
、
聴
衆
を
一
族
の
音
楽
に
引
き
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
　
最
終
的
に
は
、
音
が
そ
こ
に
な
く
て
も
、
聴
衆
の
意
識
は
俊
蔭
一
族
の
周
り
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
楼
の
上
」
巻
で
の
、
京
極
邸
改
築
が
そ
れ
で
あ
る
。
高
く
築
き
あ
げ
ら
れ
た
東
西
二
つ
の
楼
と
、
都
に
漂
う
香
木
の
香
り
が
、
楼
の
中
で
秘
琴
伝
授
を
し
て
い
る
と
い
う
〈
秘
密
性
〉
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5
絡
み
合
う
こ
と
で
、
聴
衆
を
と
り
こ
に
す
る
。
犬
宮
が
伝
授
を
終
え
、
八
月
十
五
夜
に
行
わ
れ
る
大
演
奏
会
を
待
ち
わ
び
る
聴
衆
が
、
続
々
と
京
極
邸
に
集
結
す
る
様
子
を
見
れ
ば
、
彼
ら
の
、
一
族
の
音
に
対
す
る
熱
狂
性
が
充
分
に
知
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
よ
い
よ
俊
蔭
の
娘
に
よ
る
秘
琴
「
波
斯
風
」
の
演
奏
で
は
、
遣
水
か
ら
水
が
流
れ
出
る
と
い
う
奇
瑞
が
起
こ
る
こ
と
も
あ
り
、
聴
衆
の
驚
き
は
頂
点
に
達
す
る
。
「
あ
や
し
み
、
『
を
』
と
驚
き
ぬ
」
（
楼
の
上
下
・
九
三
二
）
と
あ
る
よ
う
に
、
聴
衆
の
驚
き
の
声
が
京
極
邸
に
こ
だ
ま
す
る
。
　
彼
ら
は
と
に
か
く
騒
が
し
い
。
「
涙
を
落
と
す
」
「
あ
は
れ
が
る
」
「
聞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6
き
愛
で
る
」
等
の
パ
タ
ー
ン
的
表
現
で
、
そ
の
感
動
を
伝
え
る
。
し
か
し
こ
の
、
じ
っ
く
り
と
味
わ
う
姿
勢
と
言
う
よ
り
は
、
興
奮
す
る
タ
イ
プ
の
聴
衆
は
、
時
と
し
て
情
緒
に
欠
け
る
。
た
と
え
ば
、
「
春
日
詣
」
巻
で
、
あ
て
宮
が
秘
琴
「
都
風
」
を
奏
で
た
際
、
そ
の
音
に
夢
中
に
な
る
あ
ま
り
、
彼
ら
は
部
外
者
と
言
え
る
忠
こ
そ
の
突
然
の
訪
問
に
対
し
て
、
「
何
ぞ
の
行
ひ
人
ぞ
。
神
わ
ざ
の
と
こ
ろ
に
は
出
で
来
べ
き
も
の
か
」
（
一
四
四
）
と
省
め
、
排
斥
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
都
風
の
音
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
、
「
め
づ
ら
し
く
風
の
調
ぶ
る
琴
の
音
を
聞
く
山
人
は
神
も
智
め
じ
」
と
詠
じ
た
忠
こ
そ
に
対
し
、
「
い
と
興
あ
る
も
の
か
な
」
と
迎
え
入
れ
た
仲
忠
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
二
、
〈
耳
〉
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
　
一
方
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
聴
衆
と
異
な
り
、
洗
練
さ
れ
た
聴
覚
・
〈
耳
〉
の
持
ち
主
が
い
る
。
そ
れ
は
、
丹
比
弥
行
を
師
と
す
る
、
仲
忠
最
大
の
ラ
イ
バ
ル
、
源
涼
で
あ
る
。
　
涼
が
一
族
の
演
奏
を
聴
く
場
面
は
、
五
箇
所
あ
る
。
ま
ず
、
犬
宮
誕
生
の
際
の
仲
忠
の
演
奏
を
、
慌
た
だ
し
い
様
子
で
聴
く
。
寝
耳
に
聴
き
、
驚
き
を
隠
せ
な
い
た
め
に
、
「
指
貫
・
直
衣
な
ど
を
引
き
下
げ
て
、
真
広
げ
て
」
（
蔵
開
上
・
四
七
六
）
と
い
っ
た
状
態
に
な
っ
て
し
ま
い
、
人
々
に
2
『うっほ物語』とく耳〉のコスモロジー
　
　
　
　
　
　
　
注
7
笑
わ
れ
る
涼
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
は
す
ぐ
に
「
あ
な
か
ま
や
」
と
周
囲
を
制
し
、
仲
忠
の
琴
の
音
に
耳
を
傾
け
る
。
次
に
犬
宮
の
九
日
の
産
養
で
、
俊
蔭
の
娘
が
箏
を
弾
き
、
仲
忠
が
横
笛
を
吹
く
と
、
「
い
み
じ
き
横
笛
の
音
か
な
。
箏
の
琴
は
、
北
の
方
に
や
あ
ら
む
。
い
ま
だ
聞
こ
え
ぬ
声
す
」
（
蔵
開
上
・
五
〇
〇
）
と
、
一
族
の
音
を
評
価
す
る
。
　
い
よ
い
よ
犬
宮
へ
の
伝
授
が
始
ま
る
と
、
仲
忠
は
犬
宮
の
奏
で
る
琴
の
音
を
聴
き
、
そ
の
見
事
さ
を
讃
え
つ
つ
、
「
院
の
上
、
こ
れ
を
、
い
か
に
限
り
な
く
あ
は
れ
に
見
奉
り
聞
こ
し
召
さ
む
。
異
人
は
、
源
中
納
言
ば
か
り
ぞ
聞
き
知
り
給
は
む
」
と
言
う
。
仲
忠
も
、
涼
の
音
楽
の
才
能
、
〈
聴
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8
く
能
力
V
を
認
め
て
い
る
。
　
さ
ら
に
、
七
夕
の
夜
、
楼
の
反
橋
（
渡
殿
）
で
、
俊
蔭
の
娘
・
仲
忠
・
犬
宮
の
三
者
が
合
奏
す
る
と
こ
ろ
を
、
唯
一
聴
い
て
い
た
の
は
涼
で
あ
る
。
彼
に
よ
っ
て
一
族
の
現
状
は
帝
に
報
告
さ
れ
、
噂
が
広
ま
っ
て
い
く
こ
と
　
注
9
と
な
る
。
最
後
は
八
月
十
五
夜
の
秘
琴
披
露
の
場
に
お
い
て
、
俊
蔭
の
娘
か
ら
犬
宮
へ
奏
者
が
代
わ
っ
た
瞬
間
に
、
涼
は
「
少
し
こ
そ
変
は
れ
」
と
気
づ
い
た
。
一
般
聴
衆
は
、
奏
者
が
代
わ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
か
ら
「
い
か
に
い
か
に
と
驚
く
」
の
で
あ
り
、
そ
の
差
は
明
瞭
で
あ
る
。
三
、
院
・
帝
と
「
譜
」
　
涼
と
同
じ
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
俊
蔭
一
族
の
音
を
評
価
す
る
も
　
　
　
　
　
注
1
0
の
と
し
て
、
〈
帝
〉
が
い
る
。
彼
ら
と
涼
と
の
違
い
は
、
「
譜
」
の
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
「
解
」
で
あ
る
。
　
「
俊
蔭
」
巻
、
波
斯
国
か
ら
帰
朝
し
た
俊
蔭
に
よ
る
秘
琴
披
露
の
場
で
、
嵯
峨
帝
が
そ
の
演
奏
の
す
ば
ら
し
さ
に
驚
き
、
「
げ
に
、
こ
の
調
べ
は
、
め
づ
ら
し
き
手
な
り
け
り
。
こ
れ
は
、
ゆ
い
こ
く
と
い
ふ
手
な
り
。
く
せ
こ
ゆ
く
は
ら
と
い
ふ
曲
な
り
。
『
唐
土
の
帝
の
弾
き
給
ふ
に
、
瓦
砕
け
て
、
雪
降
る
』
と
な
む
言
ひ
た
る
。
こ
の
国
に
は
、
ま
だ
見
ぬ
こ
と
を
。
…
」
（
俊
蔭
・
二
一
）
と
、
秘
曲
に
対
す
る
「
知
識
」
を
明
ら
か
に
す
る
。
音
の
響
き
や
、
雪
が
降
り
地
鳴
り
が
す
る
な
ど
の
奇
瑞
だ
け
で
も
秘
曲
と
し
て
の
価
値
は
充
分
と
言
え
る
が
、
こ
こ
で
〈
帝
〉
に
よ
る
「
秘
曲
と
し
て
の
価
値
説
明
」
が
為
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
俊
蔭
一
族
の
音
楽
は
「
宝
」
と
し
て
認
定
さ
れ
う
る
。
　
〈
帝
〉
の
「
解
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
三
田
村
雅
子
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。
　
　
宇
津
保
物
語
は
天
皇
を
琴
の
こ
よ
な
き
理
解
者
と
し
て
提
示
す
る
こ
　
　
と
を
忘
れ
な
い
。
曲
名
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
楽
曲
の
内
容
、
奏
法
の
　
　
解
説
、
細
か
な
味
わ
い
方
に
至
る
ま
で
、
「
解
」
と
呼
ば
れ
る
解
説
　
　
を
付
け
る
の
は
、
宇
津
保
で
は
概
ね
帝
で
あ
っ
て
、
実
際
の
琴
の
弾
　
　
奏
者
で
あ
る
俊
蔭
や
仲
忠
や
、
俊
蔭
女
で
は
な
い
。
琴
の
妙
技
そ
の
　
　
も
の
が
彼
ら
の
類
い
希
な
才
能
を
証
し
立
て
る
の
に
対
し
、
帝
の
　
　
「
解
」
は
極
め
て
知
的
な
、
教
養
と
し
て
の
琴
の
知
識
の
誇
示
で
あ
　
　
注
1
1
　
　
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
音
楽
の
奏
者
で
あ
る
一
族
と
、
そ
れ
を
理
解
し
、
説
明
す
る
く
帝
V
と
い
う
、
両
者
が
い
て
初
め
て
、
一
族
の
秘
曲
が
「
秘
曲
」
た
り
う
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
〈
帝
〉
は
、
他
の
一
般
聴
衆
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
の
〈
耳
〉
の
力
を
備
え
て
い
る
。
だ
が
、
俊
蔭
一
族
の
そ
れ
と
は
性
格
が
異
な
る
。
　
　
上
、
手
ど
も
を
取
り
出
で
て
御
覧
じ
つ
つ
、
「
こ
の
手
に
は
、
な
ど
3
　
　
言
ふ
あ
り
け
り
」
、
ま
た
、
「
な
ど
弾
く
べ
き
手
な
り
」
な
ど
の
た
ま
　
　
ふ
。
（
内
侍
の
か
み
・
四
二
八
）
「
内
侍
の
か
み
」
巻
で
、
朱
雀
帝
が
「
譜
」
を
取
り
出
し
、
俊
蔭
の
娘
の
演
奏
に
一
つ
一
つ
解
説
を
付
け
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
後
で
は
、
朱
雀
帝
が
手
渡
し
た
譜
の
通
り
に
、
俊
蔭
の
娘
が
琴
を
奏
で
る
と
い
う
場
面
も
あ
る
。
先
に
三
田
村
氏
が
「
帝
の
『
解
』
は
極
め
て
知
的
な
、
教
養
と
し
て
の
琴
の
知
識
の
誇
示
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
知
識
は
た
と
え
ば
こ
の
「
譜
」
の
よ
う
な
「
書
か
れ
た
物
」
を
も
と
に
獲
得
し
た
も
の
で
あ
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
2
ろ
う
。
〈
帝
〉
は
「
譜
」
を
持
し
、
「
胡
茄
」
の
よ
う
に
そ
の
歴
史
的
背
景
を
も
理
解
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
可
能
な
「
解
」
な
の
で
あ
っ
た
。
猪
股
と
き
わ
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
、
〈
帝
〉
が
譜
を
持
つ
こ
と
に
対
し
て
、
譜
に
頼
ら
な
い
一
族
の
あ
り
方
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
　
天
女
を
降
ろ
す
力
を
約
束
さ
れ
た
始
ま
り
の
琴
が
こ
の
世
に
存
在
し
　
　
続
け
、
「
天
の
掟
」
が
記
憶
さ
れ
る
限
り
、
俊
蔭
一
族
に
は
譜
が
必
　
　
要
な
い
だ
ろ
う
。
「
か
の
山
の
人
（
七
人
の
仙
人
）
」
の
調
子
や
曲
は
　
　
譜
に
で
は
な
く
、
弾
き
手
を
自
ず
か
ら
選
ぶ
琴
に
書
き
込
ま
れ
、
譜
　
　
に
書
き
込
む
べ
き
「
由
縁
」
は
物
語
自
身
が
語
っ
て
ゆ
く
。
俊
蔭
一
　
　
族
は
未
だ
琴
の
起
源
の
時
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
生
き
て
お
り
、
始
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
3
　
　
り
を
刻
印
し
て
い
る
天
女
の
琴
に
、
譜
は
い
ら
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
に
彼
ら
は
譜
に
頼
り
演
奏
す
る
こ
と
は
な
い
。
譜
を
見
な
が
ら
演
奏
を
し
た
の
は
、
「
内
侍
の
か
み
」
巻
の
例
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
俊
蔭
の
娘
が
自
然
と
譜
か
ら
外
れ
て
い
く
、
ア
ド
リ
ブ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
い
た
演
奏
を
行
な
っ
て
い
る
。
初
め
は
「
譜
の
ご
と
尽
く
し
て
」
「
譜
の
ヘ
　
　
へ
ご
と
遊
ば
し
て
」
で
あ
っ
た
の
が
、
「
掻
き
変
へ
給
ふ
様
の
琴
の
音
、
面
白
き
こ
と
こ
と
わ
り
な
り
」
と
、
そ
の
調
子
を
変
え
て
い
く
。
そ
の
音
は
、
「
こ
の
遊
ば
す
手
は
、
昔
の
故
朝
臣
の
仕
う
ま
つ
ら
れ
し
手
と
等
し
く
な
む
あ
り
け
る
」
と
朱
雀
帝
が
言
う
よ
う
に
、
胡
茄
の
譜
の
通
り
に
弾
け
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
一
族
の
音
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
解
あ
る
を
ば
、
そ
れ
を
ま
し
、
解
な
き
手
を
ば
、
異
ご
と
に
つ
け
て
愛
で
給
ひ
て
」
と
、
俊
蔭
の
娘
に
よ
る
一
族
の
「
手
」
と
、
朱
雀
帝
が
持
ち
得
て
い
る
「
譜
・
解
」
と
の
せ
め
ぎ
合
い
が
描
か
れ
て
い
く
。
　
一
族
に
「
譜
」
は
い
ら
ず
、
彼
ら
の
音
は
、
彼
ら
の
〈
耳
〉
だ
け
に
よ
っ
て
い
注
1
4
る
。
四
、
俊
蔭
一
族
の
関
係
者
　
こ
の
一
族
の
〈
耳
〉
重
視
の
あ
り
方
は
、
そ
の
関
係
者
に
も
同
様
に
要
求
さ
れ
る
。
関
係
者
と
し
て
、
兼
雅
と
女
一
の
宮
の
場
合
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
　
俊
蔭
の
娘
と
出
会
い
、
契
り
を
交
わ
し
て
か
ら
お
よ
そ
十
年
後
、
北
山
行
幸
に
付
き
従
っ
た
藤
原
兼
雅
は
、
山
の
中
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
音
に
気
づ
い
た
。
兼
雅
は
、
宮
中
に
あ
る
秘
琴
「
せ
た
風
」
と
同
族
の
琴
の
音
と
判
断
し
、
家
来
を
従
え
て
山
の
中
へ
入
っ
て
い
っ
た
。
一
方
兼
雅
の
兄
、
忠
雅
は
「
天
狗
の
す
る
に
こ
そ
あ
ら
め
」
（
俊
蔭
・
四
三
）
と
恐
が
っ
た
。
兼
雅
に
は
、
俊
蔭
一
族
の
関
係
者
た
る
べ
く
耳
の
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
。
　
音
を
聞
き
つ
け
て
、
そ
の
出
所
を
探
す
と
い
う
の
は
、
漂
流
謳
で
の
俊
蔭
が
、
「
斧
の
声
の
聞
こ
ゆ
る
方
に
、
疾
き
足
を
い
た
し
て
、
強
き
力
を
励
み
て
、
海
・
川
、
峰
・
谷
を
越
え
て
」
、
秘
琴
探
し
の
旅
を
し
た
こ
と
に
通
じ
る
。
音
楽
の
一
族
と
関
係
を
結
ぶ
か
ら
に
は
、
そ
の
人
物
に
も
そ
4
rうっほ物語』と〈耳〉のコスモロジー
れ
相
応
の
耳
の
力
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
兼
雅
の
こ
の
能
力
は
、
物
語
後
半
に
至
っ
て
も
衰
え
な
い
。
　
　
御
前
の
方
に
、
箏
の
琴
弾
き
、
涼
、
琵
琶
掻
き
合
は
せ
て
、
し
る
き
　
　
人
々
の
琴
な
れ
ば
、
「
し
る
く
聞
か
せ
じ
」
と
て
、
異
声
を
調
べ
、
　
　
例
の
声
を
変
へ
て
弾
け
ど
、
労
あ
る
人
の
御
耳
な
れ
ば
、
ふ
と
聞
き
　
　
知
り
て
、
入
り
給
ふ
。
（
内
侍
の
か
み
・
四
〇
九
）
「
内
侍
の
か
み
」
巻
で
、
仲
忠
は
朱
雀
帝
か
ら
演
奏
を
迫
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
藤
壺
（
以
下
「
あ
て
宮
」
）
の
部
屋
へ
と
逃
げ
込
ん
だ
。
仲
忠
を
探
し
に
、
涼
も
こ
の
部
屋
へ
や
っ
て
き
て
、
二
人
で
箏
の
琴
・
琵
琶
を
合
奏
す
る
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
音
が
ば
れ
な
い
よ
う
に
、
「
異
声
を
調
べ
、
例
の
声
を
変
へ
て
」
弾
い
て
い
た
。
だ
が
、
兼
雅
に
は
彼
ら
の
策
略
は
通
用
せ
ず
、
「
労
あ
る
人
の
御
耳
な
れ
ば
」
と
い
う
兼
雅
の
〈
耳
〉
の
力
に
よ
っ
て
、
仲
忠
ら
の
居
場
所
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
一
族
の
関
係
者
に
は
他
に
、
仲
忠
の
妻
、
女
一
の
宮
が
い
る
。
仲
忠
と
の
結
婚
後
、
彼
女
に
も
〈
耳
〉
の
力
が
備
わ
る
。
「
国
譲
」
上
巻
、
正
頼
邸
に
里
下
が
り
し
た
あ
て
宮
と
、
女
一
の
宮
、
他
の
姫
君
た
ち
が
合
奏
を
し
、
そ
れ
を
仲
忠
が
立
ち
聞
く
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
　
　
か
た
ち
風
を
ば
藤
壺
、
山
守
を
ば
一
の
宮
、
箏
の
琴
は
二
の
宮
、
琵
　
　
琶
は
姫
宮
、
大
和
琴
は
あ
な
た
の
孫
王
の
。
御
前
ご
と
に
う
ち
置
き
　
　
て
、
ま
つ
、
琴
の
御
琴
を
掻
き
合
は
せ
つ
つ
遊
ば
す
、
い
と
面
白
し
。
宮
、
「
あ
や
し
う
、
こ
の
御
手
こ
そ
、
聞
く
あ
た
り
の
御
手
に
は
、
い
と
よ
く
似
た
れ
。
い
か
で
、
か
く
は
な
り
に
た
る
ぞ
」
。
藤
壼
、
「
あ
な
む
く
つ
け
や
。
い
か
で
。
そ
れ
は
、
聞
き
に
だ
に
聞
か
ぬ
も
の
を
」
。
宮
、
「
い
か
で
。
か
の
わ
た
り
な
ら
で
聞
き
給
ひ
け
む
。
か
　
　
の
夜
な
ら
む
か
し
。
こ
こ
に
は
、
さ
ば
か
り
だ
に
ぞ
聞
か
せ
ぬ
」
。
　
　
…
…
「
い
か
で
か
、
我
清
涼
殿
に
て
仕
う
ま
つ
り
し
手
を
弾
き
給
ふ
　
　
ら
む
。
内
裏
の
人
な
ら
ば
こ
そ
、
参
上
り
て
聞
き
給
は
め
。
い
と
あ
　
　
や
し
く
も
あ
る
か
な
」
と
、
聞
き
驚
き
給
ふ
。
（
国
譲
上
・
六
六
三
）
あ
て
宮
の
奏
で
る
音
を
聴
い
た
女
一
の
宮
は
、
そ
れ
が
仲
忠
の
音
と
似
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
（
傍
線
部
）
。
仲
忠
も
、
女
一
の
宮
と
の
婚
儀
の
際
に
、
清
涼
殿
で
奏
で
た
自
分
の
音
が
奏
で
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
く
（
点
線
部
）
。
清
涼
殿
で
の
仲
忠
の
琴
の
音
を
、
ま
さ
に
今
奏
で
て
い
る
あ
て
宮
の
腕
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
に
気
づ
く
女
一
の
宮
の
〈
聴
力
〉
も
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
兼
雅
・
女
一
の
宮
は
、
俊
蔭
一
族
の
音
に
反
応
す
る
と
い
う
セ
ン
サ
ー
の
持
ち
主
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
他
の
聴
衆
の
よ
う
に
、
一
族
の
音
の
見
事
さ
に
感
動
し
、
涙
す
る
場
面
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
犬
宮
の
秘
琴
披
露
を
終
え
て
、
兼
雅
が
「
う
れ
し
う
お
ぼ
え
給
ふ
」
（
楼
の
上
下
・
八
八
四
）
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
思
い
は
一
族
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
5
一
員
と
し
て
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
五
、
音
を
模
倣
す
る
正
頼
　
そ
れ
で
は
最
後
に
、
俊
蔭
一
族
の
、
特
に
仲
忠
の
音
を
聴
き
、
そ
れ
を
模
倣
す
る
聴
衆
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。
音
を
模
倣
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
音
を
聴
く
＜
耳
〉
の
能
力
に
優
れ
、
か
つ
そ
の
音
に
惚
れ
込
ん
で
い
る
た
め
に
為
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
一
族
の
音
に
対
す
る
最
高
の
評
価
に
値
す
る
。
そ
の
聴
衆
と
は
、
源
正
頼
・
あ
て
宮
親
子
で
あ
る
。
　
前
節
で
、
女
一
の
宮
が
あ
て
宮
の
演
奏
を
聴
き
、
仲
忠
と
の
音
の
類
似
5
を
認
め
た
例
を
挙
げ
た
。
し
か
し
、
あ
て
宮
の
琴
の
音
は
、
初
め
か
ら
仲
忠
と
似
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
先
に
も
挙
げ
た
「
春
日
詣
」
巻
の
秘
琴
披
露
で
は
、
仲
忠
は
「
こ
と
も
な
き
御
琴
か
な
。
少
し
、
ま
だ
若
く
そ
あ
ん
な
る
。
い
か
な
ら
む
世
に
、
わ
が
手
習
は
し
奉
ら
む
」
（
一
四
四
）
と
思
う
の
み
で
あ
り
、
そ
の
巧
さ
を
認
め
て
は
い
る
も
の
の
、
自
分
の
音
と
の
類
似
を
感
じ
て
は
い
な
い
（
た
だ
し
、
「
わ
が
手
習
は
し
奉
ら
む
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
伝
授
し
が
い
の
あ
る
人
物
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
言
え
る
が
）
。
　
物
語
の
中
で
、
あ
て
宮
と
仲
忠
の
音
が
似
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
「
祭
の
使
」
巻
が
最
初
で
あ
る
。
女
一
の
宮
・
あ
て
宮
の
合
奏
を
立
ち
聞
く
場
面
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
初
め
て
仲
忠
は
「
調
べ
よ
り
始
め
、
違
ふ
所
な
く
、
わ
が
弾
く
手
と
等
し
く
」
（
二
三
五
）
と
聴
く
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
「
菊
の
宴
」
巻
、
大
后
の
宮
の
六
十
の
賀
で
あ
て
宮
が
奏
で
た
「
そ
ら
と
ふ
も
の
御
琴
」
（
＝
＝
八
）
の
音
に
つ
い
て
、
「
誰
な
ら
む
。
わ
が
手
に
お
ぼ
え
た
る
か
な
。
『
あ
ら
じ
』
と
思
ふ
も
の
を
」
と
驚
く
。
　
あ
て
宮
の
演
奏
過
程
を
こ
の
よ
う
に
眺
め
て
み
る
と
、
物
語
当
初
に
比
べ
て
、
次
第
に
上
達
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
て
宮
の
成
長
過
程
に
、
一
体
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
「
祭
の
使
」
巻
直
前
の
「
吹
上
」
上
巻
で
、
貴
族
た
ち
の
間
に
涼
の
噂
が
広
ま
り
、
仲
頼
・
行
正
・
仲
忠
が
吹
上
の
宮
を
訪
問
す
る
。
才
芸
に
秀
で
た
者
た
ち
の
訪
問
と
あ
っ
て
、
吹
上
の
宮
で
は
毎
日
の
よ
う
に
楽
器
の
演
奏
や
詩
の
朗
詠
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
帰
京
後
、
仲
頼
が
土
産
を
持
参
し
て
正
頼
邸
を
尋
ね
る
と
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
正
頼
は
、
あ
て
宮
　
き
ん
に
琴
を
弾
か
せ
て
い
た
。
か
く
て
、
右
大
将
殿
に
は
、
お
と
ど
、
中
の
お
と
ど
に
渡
り
給
ひ
て
、
　
　
あ
て
宮
に
琴
の
御
琴
弾
か
せ
奉
り
給
ひ
て
聞
こ
し
召
し
、
御
方
々
の
　
　
君
た
ち
渡
り
給
ひ
な
ど
し
た
る
折
に
、
左
衛
門
尉
の
君
、
「
少
将
仲
　
　
頼
候
ふ
」
と
聞
こ
え
給
ふ
。
（
吹
上
上
・
二
七
三
）
こ
の
、
「
弾
か
せ
」
、
そ
れ
を
「
聞
く
」
と
い
う
や
り
方
は
、
俊
蔭
一
族
の
伝
授
方
法
と
同
じ
で
あ
る
。
①
娘
に
琴
を
習
は
す
。
娘
、
一
わ
た
り
に
楽
一
つ
を
習
ひ
て
、
一
日
に
　
大
曲
五
つ
六
つ
を
習
ひ
取
り
つ
。
同
じ
く
掻
き
鳴
ら
す
声
、
父
に
ま
さ
　
る
。
父
が
弾
く
手
、
一
つ
残
さ
ず
習
ひ
取
り
つ
。
（
俊
蔭
・
一
＝
）
②
「
今
は
暇
あ
め
る
を
、
お
の
が
親
の
、
か
し
こ
き
こ
と
に
思
ひ
て
教
　
へ
給
ひ
し
琴
、
習
は
し
聞
こ
え
む
。
弾
き
み
給
へ
」
と
言
ひ
て
、
龍
角
　
風
を
ば
、
こ
の
子
の
琴
に
し
、
細
緒
を
ば
、
我
弾
き
て
習
は
す
に
、
聡
　
く
か
し
こ
く
弾
く
こ
と
限
り
な
し
。
…
（
略
）
…
か
く
し
つ
つ
、
こ
の
　
琴
弾
く
を
聞
く
ほ
ど
に
、
こ
の
子
七
つ
に
な
り
ぬ
。
か
の
祖
父
が
弾
き
　
し
七
人
の
師
の
手
、
　
さ
な
が
ら
弾
き
取
り
果
て
つ
れ
ば
、
夜
昼
と
弾
　
き
合
は
せ
て
、
…
（
〃
・
四
一
）
③
　
ま
つ
、
か
の
治
部
卿
の
習
は
し
奉
り
給
ひ
し
龍
角
風
を
い
ぬ
宮
の
、
　
細
緒
風
を
大
将
の
に
て
弾
か
せ
奉
り
給
は
す
。
ま
つ
、
尚
侍
の
お
と
ど
、
　
二
つ
な
が
ら
取
り
寄
せ
て
、
調
べ
調
へ
給
ふ
音
の
、
限
り
な
く
面
白
し
。
　
大
将
、
い
ぬ
宮
に
龍
角
奉
り
て
、
弾
き
始
め
さ
せ
奉
り
給
ふ
に
、
御
手
　
は
い
と
小
さ
き
に
、
弾
き
鳴
ら
し
給
へ
る
音
、
さ
ら
に
心
も
と
な
か
ら
　
ず
、
い
と
か
し
こ
く
心
得
給
ひ
て
弾
き
給
ふ
。
（
楼
の
上
下
・
八
八
三
）
①
は
、
〈
俊
蔭
↓
俊
蔭
の
娘
〉
、
②
は
〈
俊
蔭
の
娘
↓
仲
忠
〉
、
③
は
〈
俊
蔭
の
娘
↓
犬
宮
〉
へ
の
伝
授
場
面
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
教
授
者
が
演
奏
し
、
6
『うっほ物語』と〈耳〉のコスモロジー
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
奏
で
、
そ
れ
を
教
授
者
が
耳
で
確
認
し
（
②
の
傍
線
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
6
部
）
、
そ
れ
を
繰
り
返
す
、
と
い
う
伝
授
形
態
で
あ
る
。
そ
し
て
今
ま
さ
に
、
正
頼
が
、
俊
蔭
一
族
と
同
様
の
方
法
で
あ
て
宮
に
対
し
て
い
る
。
「
弾
か
せ
て
い
る
の
を
聴
く
」
と
い
う
行
為
は
教
授
を
思
わ
せ
る
。
　
さ
ら
に
、
こ
の
一
文
は
、
あ
て
宮
の
音
が
仲
忠
の
そ
れ
と
似
て
き
た
と
言
わ
れ
る
「
祭
の
使
」
・
「
菊
の
宴
」
巻
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
（
年
立
と
し
て
）
。
正
頼
は
「
菊
の
宴
」
巻
で
催
さ
れ
る
大
后
の
宮
の
賀
に
特
に
力
を
注
い
で
い
た
。
賀
の
準
備
や
舞
人
、
そ
し
て
そ
の
師
を
指
名
し
、
心
し
て
か
か
る
よ
う
注
意
を
促
し
、
絶
対
の
成
功
を
求
め
て
い
た
。
そ
の
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
な
中
、
正
頼
は
自
身
の
目
の
前
で
あ
て
宮
に
琴
を
弾
か
せ
、
ま
た
、
賀
で
の
あ
て
宮
の
演
奏
は
、
仲
忠
を
し
て
「
そ
く
と
け
ふ
の
な
ら
し
ふ
の
声
は
、
い
み
じ
か
り
つ
る
も
の
か
な
。
源
氏
の
中
将
・
仲
忠
ら
が
耳
は
、
身
に
も
添
は
で
、
か
の
御
琴
の
あ
た
り
に
」
（
三
二
二
）
と
言
わ
し
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
吹
上
」
上
巻
の
一
文
は
、
正
頼
が
俊
蔭
一
族
の
音
を
模
倣
す
る
、
そ
の
始
発
場
面
と
し
て
注
目
す
べ
き
と
考
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
　
あ
て
宮
へ
の
教
授
は
、
ま
ず
兄
仲
澄
か
ら
の
琴
の
指
導
に
始
ま
っ
て
い
た
。①
た
だ
、
御
琴
を
習
は
し
奉
り
給
ふ
つ
い
で
に
、
遊
び
な
ん
ど
し
給
ひ
　
　
て
（
藤
原
の
君
・
七
八
）
②
　
「
姫
君
は
、
い
。
つ
く
に
か
お
は
し
ま
す
」
。
た
て
き
、
「
侍
従
の
君
と
、
　
　
御
琴
遊
ば
す
」
（
〃
・
九
七
）
③
侍
従
の
君
、
御
琴
遊
ば
す
つ
い
で
に
（
〃
二
〇
二
）
④
　
［
こ
こ
は
、
大
将
殿
。
あ
て
宮
、
お
は
す
。
侍
従
の
君
と
、
御
琴
遊
　
　
ば
す
。
］
（
〃
）
⑤
　
「
何
か
は
、
知
り
給
へ
れ
ば
。
ま
だ
小
さ
か
り
し
時
、
箏
の
琴
習
は
　
　
し
し
頃
な
む
、
あ
や
し
く
、
思
は
ぬ
や
う
な
る
気
色
な
む
見
え
し
。
　
　
…
」
（
蔵
開
上
・
五
一
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
こ
の
よ
う
に
、
仲
澄
は
度
々
あ
て
宮
へ
琴
を
教
え
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
、
父
正
頼
の
考
え
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
侍
従
の
、
こ
こ
に
、
時
々
、
か
く
も
の
し
給
ひ
け
れ
ば
、
お
と
ど
、
　
　
聞
き
給
ひ
て
、
「
仲
忠
の
侍
従
の
、
時
々
い
ま
す
な
る
を
、
若
き
男
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
　
　
ど
も
、
つ
き
づ
き
し
く
も
て
な
し
て
あ
ら
せ
よ
や
。
琴
を
こ
そ
教
へ
　
　
ざ
ら
め
。
異
わ
ざ
も
、
か
の
侍
従
の
す
る
こ
と
は
、
え
あ
ら
ぬ
を
や
。
　
　
い
さ
さ
か
、
な
ほ
、
物
の
音
な
ど
も
聞
き
習
ひ
あ
れ
」
な
ど
の
た
ま
　
　
ふ
。
（
嵯
峨
の
院
・
一
五
九
）
あ
て
宮
を
想
い
、
頻
繁
に
正
頼
邸
に
出
入
り
し
て
い
た
仲
忠
に
つ
い
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
正
頼
は
息
子
た
ち
に
、
仲
忠
を
見
本
と
す
る
こ
と
、
琴
は
無
理
で
も
そ
れ
以
外
の
こ
と
に
つ
い
て
は
学
び
と
る
よ
う
に
、
と
指
示
し
て
い
る
。
も
と
も
と
音
楽
の
才
能
も
あ
っ
た
正
頼
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
娘
、
特
に
あ
て
宮
に
対
し
て
、
そ
れ
相
応
の
技
術
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
当
時
す
で
に
琴
の
琴
の
奏
法
は
廃
れ
て
お
り
、
か
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
皇
族
の
楽
器
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
仲
澄
に
は
琴
の
琴
を
教
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
仲
澄
に
代
わ
っ
て
正
頼
が
、
仲
忠
の
音
を
あ
て
宮
に
教
え
込
ん
だ
、
そ
の
よ
う
な
意
味
が
先
の
「
吹
上
」
上
巻
の
一
文
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
吹
上
」
上
巻
と
は
、
仲
忠
の
ラ
イ
バ
ル
、
涼
が
登
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
場
す
る
巻
で
あ
る
。
正
頼
は
、
周
囲
の
人
々
が
涼
の
琴
の
技
術
へ
引
き
つ
け
ら
れ
る
一
方
で
、
仲
忠
の
音
を
吸
収
せ
ん
が
た
め
、
動
き
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
7
　
と
い
う
の
も
、
正
頼
は
一
貫
し
て
「
仲
忠
び
い
き
」
の
男
で
あ
っ
た
か
　
　
注
1
7
ら
で
あ
る
。
　
　
「
な
ほ
、
正
頼
は
、
こ
の
藤
中
将
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
。
世
の
常
の
　
　
人
に
も
あ
ら
ず
、
め
で
た
き
公
卿
の
一
人
子
に
て
、
よ
う
つ
の
こ
と
　
　
心
も
と
な
か
ら
ぬ
、
こ
の
世
の
人
の
限
り
な
く
あ
ら
ま
ほ
し
き
に
な
　
　
む
。
…
」
（
内
侍
の
か
み
・
三
八
五
）
こ
の
場
面
に
お
け
る
、
「
な
ほ
」
「
こ
そ
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
し
て
も
、
正
頼
の
仲
忠
へ
の
思
い
の
強
さ
・
一
貫
性
が
受
け
取
れ
る
。
そ
し
て
、
あ
て
宮
が
入
内
し
た
後
、
残
り
の
娘
た
ち
の
相
手
を
考
え
る
際
に
は
、
「
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
藤
中
将
に
こ
そ
、
『
娘
一
人
取
ら
せ
て
、
子
出
で
来
ば
、
琴
継
い
で
も
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
さ
せ
む
』
と
思
ひ
つ
れ
…
」
（
沖
つ
白
波
・
四
四
六
）
と
、
仲
忠
の
琴
の
一
族
と
し
て
の
価
値
を
充
分
に
理
解
し
、
彼
の
音
が
正
頼
家
に
伝
わ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
　
涼
が
登
場
し
た
際
、
彼
の
噂
は
、
宮
中
を
駆
け
め
ぐ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
人
が
涼
の
噂
に
興
味
を
持
ち
、
一
度
涼
の
琴
を
聴
い
た
者
は
、
仲
忠
の
音
に
並
ぶ
と
賞
賛
し
た
。
し
か
し
、
正
頼
だ
け
は
、
そ
の
噂
に
浮
つ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
①
　
松
方
、
「
紀
伊
の
ま
つ
り
ご
と
人
、
神
南
備
種
松
と
申
す
、
言
ひ
知
　
ら
ぬ
財
の
王
侍
り
。
そ
れ
が
孫
に
も
の
し
給
ふ
君
な
り
。
…
（
中
略
）
　
…
か
の
御
か
た
ち
・
身
の
才
な
ど
ぞ
、
侍
従
の
君
と
等
し
き
人
に
な
む
　
も
の
し
給
ひ
し
」
。
仲
頼
、
「
い
と
興
あ
る
こ
と
か
な
。
か
の
侍
従
と
等
し
き
人
の
、
ま
た
あ
る
よ
。
『
神
南
備
の
蔵
人
の
腹
に
生
ま
れ
給
ふ
』
と
聞
き
し
君
ぞ
か
し
。
『
た
だ
今
の
中
に
、
め
づ
ら
し
き
人
生
ひ
出
で
給
ふ
』
な
ん
ど
、
紀
伊
守
の
院
に
奏
せ
し
君
に
こ
そ
あ
れ
。
…
…
（
吹
　
上
上
・
二
四
五
）
②
　
少
将
、
「
こ
の
紀
伊
国
の
源
氏
の
御
上
を
、
松
方
が
語
り
申
し
つ
る
　
に
、
仲
頼
、
静
心
な
し
。
あ
か
ら
さ
ま
に
ま
か
り
下
ら
む
と
す
る
を
、
8
い
ざ
給
へ
」
。
行
正
、
「
神
南
備
の
蔵
人
の
腹
な
な
り
。
『
い
と
あ
り
が
　
た
き
君
』
と
聞
き
奉
る
ぞ
。
行
正
も
、
早
く
よ
り
承
り
て
、
出
で
立
ち
　
侍
る
を
、
…
…
（
〃
・
二
四
六
）
③
仲
頼
、
左
大
将
の
お
と
ど
に
聞
こ
ゆ
、
「
明
後
日
ば
か
り
、
い
と
興
　
あ
る
所
の
侍
る
な
る
見
給
へ
に
ま
か
り
出
で
立
つ
を
、
『
侍
従
の
君
お
　
は
し
ま
さ
せ
む
』
と
な
む
思
ひ
給
へ
立
つ
を
、
い
か
な
ら
む
」
。
左
大
　
将
、
「
い
つ
こ
へ
そ
」
。
「
紀
伊
国
、
吹
上
の
浜
の
わ
た
り
へ
な
り
」
。
あ
　
る
じ
の
ぬ
し
、
「
も
し
、
源
氏
の
御
も
と
へ
か
」
。
仲
頼
、
「
さ
な
り
。
　
今
朝
、
府
の
ま
つ
り
ご
と
人
松
方
が
語
り
申
し
つ
る
に
驚
き
て
な
む
、
　
に
は
か
に
出
で
立
ち
侍
る
」
。
あ
る
じ
、
「
仲
忠
も
、
常
に
、
『
も
の
せ
　
む
』
と
て
、
出
で
立
つ
所
な
り
。
さ
れ
ど
、
許
し
の
た
う
ば
ね
ば
な
む
、
　
え
ま
か
ら
ざ
め
る
を
。
何
か
は
。
率
て
下
り
給
へ
か
し
。
一
人
は
、
え
　
も
の
せ
じ
。
人
々
も
の
し
給
ふ
な
れ
ば
、
い
と
後
ろ
や
す
か
な
り
」
。
　
（
〃
・
二
四
七
）
松
方
↓
①
仲
頼
↓
②
行
正
↓
③
兼
雅
、
と
涼
の
情
報
と
吹
上
訪
問
の
計
画
が
伝
わ
っ
て
い
く
。
仲
忠
を
含
め
て
彼
ら
は
皆
、
涼
の
話
に
敏
感
に
反
応
し
て
い
る
。
兼
雅
は
特
に
「
紀
伊
国
」
と
言
わ
れ
た
だ
け
で
「
源
氏
の
御
も
と
」
と
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
正
頼
は
涼
の
噂
に
対
し
て
鈍
感
で
あ
る
（
あ
る
い
は
、
鈍
感
な
ブ
リ
を
し
て
い
る
と
も
言
え
る
）
。
　
　
「
日
ご
ろ
、
内
裏
に
も
参
り
給
は
ず
、
こ
の
わ
た
り
に
も
、
ま
た
、
　
　
も
の
し
給
は
ざ
り
つ
れ
ば
、
い
ぶ
か
り
申
し
つ
る
に
な
む
」
。
少
将
、
『うつほ物語』とく耳〉のコスモロジー
「
は
な
は
だ
か
し
こ
し
。
『
粉
河
に
、
い
さ
さ
か
願
果
た
さ
む
』
と
思
う
給
へ
て
、
紀
伊
国
の
方
に
ま
か
り
た
り
し
を
、
あ
や
し
き
人
に
見
給
へ
つ
き
て
、
え
参
上
り
来
ざ
り
つ
る
を
、
か
ら
う
し
て
な
む
、
昨
夜
参
上
り
来
し
」
。
お
と
ど
、
「
や
、
誰
そ
や
。
な
ど
お
ぼ
え
ぬ
」
。
仲
頼
、
「
か
の
国
の
ま
つ
り
ご
と
人
に
侍
り
つ
る
、
神
南
備
種
松
と
い
ふ
男
の
孫
に
も
の
し
給
ふ
源
氏
、
た
だ
粉
河
の
道
の
ほ
と
り
に
な
む
住
み
給
ひ
け
る
。
…
…
」
…
お
と
ど
、
「
い
と
興
あ
る
こ
と
か
な
。
　
　
さ
聞
き
き
、
『
神
南
備
の
蔵
人
の
腹
に
生
ま
れ
給
ふ
君
あ
り
』
と
は
。
　
　
か
の
蔵
人
、
い
と
丈
高
く
労
あ
り
し
人
な
り
。
父
こ
そ
下
人
な
れ
、
　
　
子
は
有
職
に
て
、
い
と
心
憎
か
り
し
者
ぞ
。
年
ご
ろ
ぞ
聞
か
ざ
り
つ
　
　
る
。
い
か
や
う
に
か
生
ひ
出
で
給
ひ
た
る
」
。
（
〃
・
二
七
三
）
正
頼
は
、
兼
雅
と
は
異
な
り
「
紀
伊
国
」
の
語
だ
け
で
は
自
分
か
ら
涼
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
噂
を
思
い
出
さ
な
い
。
そ
し
て
、
涼
の
存
在
だ
け
で
な
く
、
彼
の
琴
の
腕
前
に
関
す
る
情
報
に
も
飛
び
つ
か
な
い
。
　
　
仲
頼
、
「
い
と
不
便
な
る
人
か
ら
、
仲
忠
の
朝
臣
と
等
し
く
な
む
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
　
　
か
た
ち
・
心
・
身
の
才
侍
る
」
。
お
と
ど
、
「
琴
ば
か
り
は
、
こ
よ
な
　
　
か
ら
む
に
」
。
（
〃
・
二
七
四
）
仲
頼
が
、
「
仲
忠
に
匹
敵
す
る
腕
前
で
し
た
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
頼
は
「
そ
れ
で
も
仲
忠
の
方
が
上
で
し
ょ
う
」
と
言
う
の
み
で
あ
り
、
琴
に
関
し
て
、
正
頼
は
涼
よ
り
も
仲
忠
が
上
で
あ
る
こ
と
を
「
決
め
て
」
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
　
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
正
頼
は
仲
忠
の
琴
の
音
に
執
着
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
自
ら
の
娘
、
そ
し
て
そ
の
子
へ
と
受
け
継
い
で
も
ら
い
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
と
願
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
正
頼
が
、
あ
て
宮
の
奏
で
る
琴
の
音
に
、
仲
忠
の
音
を
コ
ピ
ー
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
正
頼
が
自
ら
あ
て
宮
に
琴
を
演
奏
さ
せ
、
仲
忠
の
音
を
学
び
と
ら
せ
た
結
果
、
「
祭
の
使
」
「
菊
の
宴
」
両
巻
に
お
い
て
、
あ
て
宮
が
見
事
に
仲
忠
の
き
ん琴
の
音
を
模
倣
し
得
た
の
で
は
な
い
か
。
六
、
あ
て
宮
の
技
量
に
よ
る
一
族
の
格
上
げ
へ
　
と
う
と
う
、
あ
て
宮
は
「
祭
の
使
」
巻
を
経
て
「
菊
の
宴
」
巻
に
て
、
仲
忠
の
音
を
マ
ス
タ
ー
し
た
。
仲
忠
は
あ
て
宮
の
演
奏
を
聴
く
と
、
「
誰
な
ら
む
。
わ
が
手
に
お
ぼ
え
た
る
か
な
。
『
あ
ら
じ
』
と
思
ふ
も
の
を
」
と
い
う
感
想
を
抱
く
。
　
後
に
、
「
嵯
峨
の
院
」
巻
の
神
楽
の
場
で
、
あ
て
宮
が
琴
を
披
露
し
た
と
き
、
仲
忠
は
「
こ
の
暁
に
、
内
に
琴
遊
ば
し
つ
る
は
、
誰
と
聞
こ
ゆ
る
ぞ
」
（
一
八
三
）
と
、
あ
て
宮
の
兄
仲
澄
に
尋
ね
、
「
琴
弾
き
つ
る
は
、
仲
澄
が
妹
の
九
に
あ
た
り
給
ふ
な
り
」
と
教
え
て
も
ら
う
こ
と
で
、
あ
て
宮
の
音
を
頭
に
イ
ン
プ
ッ
ト
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
後
、
「
祭
の
使
」
巻
で
、
あ
て
宮
・
女
一
の
宮
が
合
奏
す
る
と
こ
ろ
を
立
ち
聴
く
と
、
「
箏
の
御
琴
は
、
さ
な
な
り
」
（
二
三
六
）
と
、
あ
て
宮
の
音
を
確
実
に
聞
き
分
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
で
は
、
大
君
と
中
君
の
演
奏
す
る
楽
器
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
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っ
た
危
う
い
関
係
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
が
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
は
起
こ
ら
な
い
。
仲
忠
が
判
別
し
た
あ
て
宮
の
音
は
、
あ
て
宮
以
外
の
音
で
は
な
い
。
　
し
か
し
、
そ
の
仲
忠
を
も
っ
て
し
て
も
、
「
菊
の
宴
」
巻
で
の
秘
琴
演
奏
は
、
奏
者
が
あ
て
宮
で
あ
る
と
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
周
囲
も
、
9
正
頼
が
涙
す
る
の
を
見
る
こ
と
で
、
「
あ
て
宮
が
弾
い
て
い
る
の
だ
」
と
察
す
る
。
　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
春
宮
が
「
仲
忠
の
朝
臣
聞
く
に
恥
。
つ
か
し
か
ら
ぬ
手
か
な
」
（
＝
二
八
）
と
感
想
を
述
べ
る
点
で
あ
る
。
あ
て
宮
の
音
は
以
前
の
音
と
違
い
、
仲
忠
の
音
を
奏
で
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
仲
忠
は
、
彼
女
の
音
と
、
以
前
の
音
と
が
一
致
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
内
侍
の
か
み
」
巻
で
、
正
頼
は
あ
て
宮
の
琵
琶
と
仲
忠
の
箏
の
合
奏
を
聴
い
た
。
「
こ
こ
に
も
の
せ
ら
れ
し
よ
り
も
、
少
し
ま
さ
り
に
け
り
」
（
三
八
三
）
と
、
あ
て
宮
の
上
達
ぶ
り
を
喜
ぶ
と
同
時
に
、
「
さ
る
逸
物
の
中
将
に
劣
ら
ぬ
声
に
掻
き
合
は
せ
な
ど
す
る
に
、
さ
ら
に
も
ど
か
し
か
ら
ず
や
」
と
、
仲
忠
と
並
ん
で
演
奏
で
き
る
ま
で
の
技
量
に
感
心
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
の
こ
と
は
、
「
仲
忠
が
上
手
苦
し
き
手
を
こ
そ
、
に
な
く
弾
き
合
は
せ
給
ひ
し
か
」
と
、
仲
忠
を
も
う
な
ら
せ
た
。
　
俊
蔭
一
族
の
音
を
模
倣
し
た
あ
て
宮
は
、
俊
蔭
一
族
の
音
と
同
様
に
、
聴
衆
の
関
心
を
集
め
る
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
評
価
は
、
常
に
「
仲
忠
と
匹
敵
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
単
に
あ
て
宮
の
技
量
を
認
め
る
に
留
ま
ら
な
い
。
比
較
さ
れ
る
仲
忠
は
、
当
然
あ
て
宮
よ
り
も
上
の
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
あ
て
宮
評
価
は
「
評
価
」
と
し
て
意
味
を
持
つ
。
正
頼
・
あ
て
宮
の
模
倣
行
為
は
、
結
果
と
し
て
仲
忠
、
つ
ま
り
俊
蔭
一
族
の
音
の
価
値
を
、
確
固
た
る
も
の
に
し
て
い
く
べ
く
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
　
『
う
つ
ほ
物
語
」
に
は
多
く
の
聴
衆
が
描
か
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
彼
ら
な
り
の
や
り
方
に
よ
っ
て
、
俊
蔭
一
族
の
音
楽
的
価
値
を
高
め
る
働
き
を
す
る
。
〈
帝
〉
は
唯
一
の
知
識
者
と
し
て
、
涼
は
琴
の
プ
ロ
と
し
て
、
正
頼
・
あ
て
宮
親
子
は
仲
忠
の
音
の
模
倣
者
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
他
一
般
の
聴
衆
は
、
一
族
の
音
楽
物
語
を
盛
り
上
げ
る
役
目
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
俊
蔭
一
族
を
音
楽
の
「
家
」
に
格
上
げ
さ
せ
る
。
　
一
方
、
俊
蔭
一
族
に
は
「
非
公
開
の
論
理
」
が
あ
る
。
そ
こ
で
生
じ
た
秘
琴
の
「
公
開
と
非
公
開
の
せ
め
ぎ
合
い
」
に
よ
っ
て
、
聴
衆
の
興
味
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
9
一
族
の
音
楽
に
集
中
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
族
、
特
に
演
出
者
で
あ
る
仲
忠
が
、
聴
衆
の
〈
耳
〉
の
力
を
信
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
為
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
仲
忠
は
、
聴
衆
の
く
耳
V
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
を
自
ら
の
世
界
に
上
手
く
取
り
込
ん
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
奏
者
と
聴
者
の
く
耳
V
を
通
し
た
、
相
互
か
つ
不
断
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
物
語
は
「
音
楽
物
語
」
た
り
得
て
い
る
。
注12
単
に
音
を
聞
く
だ
け
で
は
な
く
、
音
に
対
し
て
何
ら
か
の
評
価
を
持
っ
て
聴
く
場
合
、
〈
耳
〉
と
い
う
表
記
を
行
う
。
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
音
楽
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
中
川
正
美
氏
が
「
貴
族
生
活
の
謳
歌
の
一
環
と
し
て
の
音
楽
が
、
と
い
う
よ
り
も
祭
と
し
て
の
宴
遊
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
が
強
い
」
（
『
源
氏
物
語
と
音
楽
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
七
年
五
月
、
℃
ω
ω
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
て
宮
求
婚
諦
を
中
心
に
、
全
体
を
通
し
て
宴
で
の
音
楽
が
多
い
。
宴
で
は
皆
が
合
奏
を
し
、
場
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
を
主
と
す
る
た
め
、
聴
衆
を
必
要
と
し
な
い
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
聴
衆
を
必
要
と
す
る
俊
蔭
一
族
の
音
楽
に
焦
点
を
絞
っ
て
述
べ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
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『うっほ物語』と〈耳〉のコスモロジー
345678
目
加
田
さ
く
を
『
物
語
作
家
圏
の
研
究
』
（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
六
四
年
）
は
「
右
書
左
琴
」
の
思
想
に
つ
い
て
、
野
口
元
大
『
う
つ
ほ
物
語
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
七
六
年
）
は
主
題
に
つ
い
て
、
荻
美
津
夫
「
平
安
文
学
と
音
楽
1
『
落
窪
物
語
』
・
『
宇
津
保
物
語
』
・
『
源
氏
物
語
』
」
（
『
想
像
す
る
平
安
文
学
3
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
は
楽
器
に
つ
い
て
、
三
上
満
「
宇
津
保
物
語
の
思
惟
－
音
楽
の
力
」
（
『
講
座
平
安
文
学
論
究
　
十
二
』
風
間
書
房
、
一
九
九
七
年
）
は
楽
器
・
奇
瑞
・
奏
者
の
総
合
性
に
つ
い
て
、
高
橋
亨
「
う
つ
ほ
物
語
の
琴
の
追
跡
、
音
楽
の
物
語
」
（
「
国
文
学
』
一
九
九
八
年
二
月
号
）
は
学
問
と
音
楽
の
男
女
問
題
に
関
し
て
、
等
。
『
う
つ
ほ
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
『
う
つ
ほ
物
語
　
全
　
改
訂
版
』
に
よ
る
。
拙
稿
「
俊
蔭
一
族
の
物
語
と
楼
」
（
『
中
古
文
学
』
七
六
号
、
二
〇
〇
五
年
）
（
注
2
）
文
献
に
お
い
て
、
各
楽
器
の
音
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
、
が
表
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
大
井
田
晴
彦
「
蔵
開
　
上
中
下
　
梗
概
」
（
『
国
文
学
』
一
九
九
八
年
二
月
号
）
で
は
、
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
の
涼
の
格
が
、
俊
蔭
一
族
と
比
べ
て
低
下
し
て
い
る
旨
を
述
べ
る
。
柳
瀞
先
「
『
宇
津
保
物
語
』
の
仲
忠
と
涼
の
人
物
造
型
－
琴
の
才
の
視
点
か
ら
ー
」
（
『
日
本
文
学
』
二
〇
〇
一
年
二
月
）
は
、
涼
に
つ
い
て
「
俊
蔭
一
族
の
琴
の
す
ば
ら
し
さ
を
認
定
し
て
く
れ
る
理
解
者
や
そ
れ
を
伝
え
る
媒
介
者
」
（
勺
⑩
）
と
し
て
要
請
さ
れ
た
人
9111012131415
物
、
と
す
る
。
一
族
の
音
の
報
告
者
と
し
て
は
、
他
に
正
頼
が
い
る
。
聴
者
と
し
て
の
正
頼
に
つ
い
て
は
、
後
の
節
で
述
べ
る
。
帝
・
院
を
含
め
て
呼
ぶ
と
き
、
〈
帝
〉
の
表
記
を
用
い
る
。
三
田
村
雅
子
「
『
宇
津
保
物
語
」
の
〈
琴
〉
と
く
王
権
V
－
繰
り
返
し
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
東
横
国
文
学
』
十
五
、
一
九
八
三
年
）
「
胡
笏
」
に
関
し
て
は
、
上
原
作
和
『
光
源
氏
物
語
の
思
想
的
変
貌
1
「
琴
」
の
ゆ
く
へ
」
（
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
四
年
）
に
詳
し
い
。
猪
股
と
き
わ
「
天
孫
の
譜
・
天
女
の
琴
　
　
『
う
つ
ほ
物
語
』
、
あ
る
い
は
〈
音
楽
を
書
く
こ
と
〉
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
想
像
す
る
平
安
文
学
8
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
「
手
」
と
「
譜
」
に
関
す
る
考
察
は
、
猪
股
と
き
わ
「
「
手
」
と
「
譜
」
と
　
　
一
〇
世
紀
の
音
楽
を
め
ぐ
る
言
説
　
　
」
（
津
田
博
幸
編
『
〈
源
氏
物
語
〉
の
生
成
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
に
詳
し
い
。
兼
雅
の
〈
耳
〉
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
女
一
の
宮
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
指
摘
が
な
い
。
猪
川
優
子
氏
は
、
仲
忠
の
演
奏
を
聴
い
た
女
一
の
宮
が
苦
し
が
る
場
面
か
ら
、
仲
忠
の
、
あ
て
宮
へ
の
執
心
、
内
な
る
色
好
み
性
か
ら
、
女
一
の
宮
と
の
心
に
ず
れ
が
生
じ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
「
『
う
つ
ほ
物
語
』
仲
忠
の
因
縁
　
　
変
化
す
る
琴
の
音
　
　
」
『
古
代
中
世
国
文
学
』
十
四
、
一
九
九
九
年
）
。
ま
た
、
犬
宮
が
楼
で
の
伝
授
11
　
　
以
前
に
、
女
一
の
宮
の
演
奏
を
聴
い
て
い
る
だ
け
で
弾
く
こ
と
が
　
　
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
伝
授
後
の
犬
宮
の
上
達
ぶ
り
を
思
え
ば
、
　
　
女
一
の
宮
は
俊
蔭
一
族
の
物
語
に
お
い
て
、
傍
観
者
と
は
い
え
彼
　
　
女
な
り
の
存
在
意
義
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
西
本
香
子
氏
は
、
　
　
兼
雅
の
一
族
か
ら
の
排
斥
を
述
べ
て
い
る
が
（
「
『
宇
津
保
物
語
』
　
　
の
藤
氏
排
斥
」
『
明
治
大
学
大
学
院
紀
要
』
二
九
、
一
九
九
二
年
）
、
　
　
兼
雅
に
お
い
て
も
く
耳
V
の
能
力
は
評
価
し
う
る
も
の
と
し
て
本
　
　
稿
で
は
扱
う
。
16
@
「
対
面
教
授
の
場
で
「
御
手
」
を
「
引
き
取
る
」
（
『
う
つ
ほ
物
　
　
語
』
）
の
よ
う
に
し
て
、
師
の
音
楽
す
る
「
手
」
を
自
身
の
「
手
」
　
　
に
写
し
取
る
」
（
勺
ω
①
）
（
注
1
4
　
猪
股
論
文
）
　
1
7
　
室
城
秀
之
「
あ
て
宮
春
宮
入
内
決
定
の
論
理
」
（
『
う
つ
ほ
物
語
の
　
　
表
現
と
論
理
』
若
草
書
房
、
一
九
九
六
年
）
。
仲
忠
ら
芸
能
関
係
　
　
　
の
男
た
ち
が
求
婚
者
と
し
て
は
脇
役
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
　
　
す
る
。
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@
三
谷
邦
明
「
言
説
区
分
－
物
語
文
学
の
言
説
生
成
あ
る
い
は
橋
　
　
姫
・
椎
本
巻
の
言
説
分
析
1
」
（
『
源
氏
物
語
の
言
説
』
翰
林
圭
旦
房
、
　
　
二
〇
〇
二
年
）
、
神
田
龍
身
『
源
氏
物
語
1
1
性
の
迷
宮
へ
』
（
講
談
　
　
社
、
二
〇
〇
一
年
）
　
1
9
　
（
注
5
）
に
同
じ
。
（
い
と
う
・
て
い
こ
　
二
〇
〇
六
年
三
月
博
士
後
期
課
程
単
位
修
得
退
学
）
12
